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| 所在地 (現名) I 土壮地丁をの姓占有とそしての壮い丁た主の数な I 面 〈地積F段〔の箪数位)畝〕
第一廠 永安橋(陳家荒〉 陳姓9 王姓9 馬姓4 2，511 7 l1t上下中則 413.0 
黒林子 (29) 則 1，307.0
則 791.7 
第二廠 洪家墓 (胡家屯) 胡姓10 王姓9 李姓2
黒林子〈沙関子〉 (25) 則 936.82
(王家荒〉 Jl.1j 1，596.75 
第三廠 洪家牽 (沙関子〉 陳姓17 呉姓9 王姓3 3，a4 32 |/t上下中則
黒林子(橋頭〉 胡姓2 張姓2 (42) 則 518.07
(湿家荒〉 貝リ 2，819.85 
(王家荒〉
第四廠 黒林子 際、姓12 李姓6 奥姓5
破盛子 張姓2 郵姓2 (32) 則 215.0
挑家屯 則 3，097.22
第五廠 破壁子 羅姓8 王姓4 :fL姓2
東民屯 (16) 則 322.31
則 2，686.69
第六廠 破盤子 郵姓21 蘇姓5 李姓3 3，0田 .50(，上中下則 247.4 
後民屯 胡姓2 (44) 則 1，150.45
則 1，667.65
第七廠 前民屯 閣姓12 節姓2
7， 834 78 |t1上下中則 1国 O 破優子 (29) I <=tJl.1j 200.0 
7，484.78 
第八廠 野什牛条 王姓24 高姓16 楊姓13 4，694 77 l/1土下中ェ則 232.45 沙培子 張姓15 呉姓16 孫、姓3 (113) I I'tJlIJ 1，328.52 
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表3 張:換柏に綴給されていた昭陵客柴官匂地
|所在地 |面積(単位:畝)I 備 考
第一廠 永安橋 中則 70.0 尽園2年、日商西宮房次郎に押輿。王長輿 |
下則 143.5 か租種。
黒林子 中則 30.0 
第三廠 黒林子 上則 15.0 民園2年、日商西宮房次郎に押輿。韓民雀
中則 30.6 治盛、林允栂、 洪成林、遡時云等が租種。
下則 590.2 
黒林子 下則 33.2 民園2年、日商小寺洋行に押輿。韓民健治
盛、回緒儒等が租種。
黒林子 下則 50.0 民園2年、日商小寺洋行に押輿。韓民越時
云、 回経如が租種。
黒林子 中則 52.0 沓名義人は張燦格。民園2年、日商西宮房
下則 300.97 ヲ大郎に押奥。韓民林允栂、金元道、全仲耀
等が租種。
黒林子 中則 105.0 沓名義人は張燥格。民園2年、日商小寺洋
下則 275.0 行に押輿。韓民洪成林が租種。
黒林子 下則 30.0 奮名義人は張燥格。民園2年、日商西宮房
次郎に押輿。
黒林子 下則 25.0 奮名義人は張;換格。民園2年、日商西宮房
次郎に押輿。
第四廠 破宣子 下則 220.0 
寅際の面積
破宣子 中則 100.0 韓民洪成麟等租 804.3畝
下則 125.0 
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|名義人 |所在地 |面積(車位:畝)I 重酬権獲の手得を経てを した者






王慶海 永安橋 上則 20.0 劉永年
下中則 12.5 
員IJ 11. 7 
，馬 林永安橋 上則 15.0 |劉永年中則 1.5 
馬徳 永安橋 上則 25.0 劉永年
馬永玉三 中則 28.0 
馬俊陽 黒林子 上則 25.0 劉永年
第二廠 王永 庫 黒林子 下則 55.0 劉園年
王永才 黒林子 中員IJ 90.0 |劉高園年昌より さらに 「賦」
室 、全仲耀へ
王永直 黒林子 上則 5.0 同じく「韓民」張洛三へ
下則 5.0 
王長 貴 黒林子 中則 212.0 「韓民」金元道、鄭向希、金
下則 207.0 再彦
王永智 黒林子 上則 130.0 向「希韓民、装」徳全俊仲、耀張、寓金設元、張道、洛鄭三中則 215.0 
下則 52.0 
第三廠 陳永福 洪家林 肇
克額 黒子
中則 20.0* 「韓民」趨信鴻
胡紹升 黒林子 下則 150.0 「韓民」張洛三、 張高妥
紹恩






英之元 黒林子 上則 5.0 「韓民」洪成林
奥之願 黒林子 下則 135.0 「韓民」雀治盛、洪成林
英之穎 黒林子 下中則 25.5 「韓民」洪成林5.0 
呉緒昌 黒林子 下則 55.0 「韓民」全仲耀
第四廠 央貴昌 破笠子 下則 25.0 「韓民」洪成麟
奥松苓 破盤子 下中則 100.。「韓民」洪成麟等
員IJ 67.4 
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advocating the surrender of the Ryukyu Islands, and from ａ proposal for the
annexation of Korea to China to a proposal for the CO-protectionof Korea
by China and Japan.　Despite this evolution of policies,however, Li
Shuchang's adviser, Yao Wendong 姚文棟, continued to insist on the
restorationof the Ryukyu Kingdom.
　
THE DISPOSAL OF PUBLIC LAND IN FENGTIAN 奉天
　　　　　　　
AFTER THE 1911 REVOLUTION
―The Case of Zhaoling Yaochai Guandiandi 昭陵審柴官旬地－
Enatsu Yoshiki
Much of Fengtian was classified as public land during the Qing period,
and private civilians were prohibited from owing it.　At the end of the
Qing period, the Fengtian provincial government made ａ full-scale land
survey and sold vast areas of public land to private civilians. The task of
the disposal of public land was taken over by the Fengtian provincial
government during the Republic, and was later carried out by the govern-
ment of Zhang Zuolin 張作霖.Ａ vast area of public land was controlled
by ａ considerable number of Han Bannerman (Hanjun Qiren 漢軍旗人），
who functioned as pseudo-landlords in the Qing period. When the public
land was disposed of, these Han Bannermen　were usually given first
priority to purchase the land they had managed.
This study examines the case　of the Zhang family, the hereditary
commanders of the Han Borderd Yellow Bannnermen guards (Hanjun
Xianghuang Qiren 漢軍嬢黄旗人）.　The Zhang family had extensive
landholdings in the Fushun 撫順, Hailong海龍, and Xifeng西豊areas
during the Republican period.　A large part of the land had originally been
considered part of the Manchu's ｓp函tual ho°eland, and had been appended
to the Ｑ弛ｇ Ｅ°perors' tombs (Sanling三陵), which sons of the Zhang
ｈ°ily had °・naged for generations.　It is highly probable that by taking
８ｄ゛ant昭ｅof their status as powerful officials of the Ｓａ㎡柚ｇ，members of




land formerly belonging to the Sanling at the time of the disposal of
public land｡
　　　
In this paper, l alsoｅχamine the Zhaoling Yaochai Guandiandi area
attached to the Sanling, and confirm that the Zhang family did,in fact,
controlａlarge part of Sanling land at the end of the Qing period, and that
it continued to do so even after the １９ｎRevolution. ０ｎthe basis of the
historicalevidence that Zhang family lands were, in fact,sold to Japanese
purchasers. However, this study also makes it clear that the government
of Zhang Zuolin did not recognize privateownership of Zhang family land.
THE ROLE OF DUTCH COLONIAL RULE IN
THE TRANSFORMATION OF Ａ TRADITIONAL
　　　
AGRICULTURAL CALENDAR
―The Case of Priangan, West Java in the 182O's一一
Ohashi Atsuko
This essay examines the change in the traditional agricultural calendar
effected by Dutch rule over Priangan colonial society｡
At the time that Priangan society came under the Dutch East India
Ｃｏｍｐａｎy(ＶＯＣ)'srule in 1677, it subsisted on the slash-and-burn method
of cultivation. The voc introduced the cultivation of coffee in the early-
eighteenth century, and Priangan soon became ａ profitable coffee-producing
colony for the VOC. However, in the initial period the voc government
in Batavia could eχercise no control over the production process, in which
coffee was cultivated in the same way as traditional pepper cultivation｡
In the course of the eighteenth century, the voc was gradually able
to gain control over the coffee-production process by making use of irrigated
wet-rice fields established by native chiefs using voc funds.　Coffee
cultivations was promoted among the people in exchange for the use of
fields or irrigation facilities such as canals, which　allowed far greater
production stability and higher crop yields than was possible using the
traditional slash-and-burn method.
- ５－
